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Efterårsferie med glade gæster
Steno Museets efterårs-
feriearrangement Eksperi-
menter og sjov viden blev en 
kæmpe succes.
Gæsterne væltede ind ad dø-
ren i et antal, som vi aldrig 
har set før, og endnu mere 
vigtigt, stemningen var god 
og positiv hele ugen, uden 
en eneste utilfreds bemærk-
ning på trods af, at der til ti-
der var stor trængsel på trap-
pen og i salene.
Eksperimenter og
sjov viden på Steno Museet
Vi forsøgte en ny type ar-
rangement i år – eller sna-
rere fl yttede vi det tidligere 
Natur i teltet ind i museets 
rammer. Syv af de naturvi-
denskabelige institutter på 
Aarhus Universitet var in-
viteret til at præsentere de-
res forskellige fagområder, 
men denne gang med sær-
lig fokus på formidling til 
mindre børn og deres voks-
ne ledsagere. Vi ved af er-
faring, at det er den største 
målgruppe i de korte ferier.
Der var placeret udstillings-
stande fra geologi, matema-
tik, datalogi, nanovidenskab 
og idræt rundt omkring i mu-
seets sale. Her kunne de re-
spektive fags studerende vi-
se eksempler på deres særli-
ge forskningsfelter. De stu-
derende var rigtig gode til 
at komme i dialog med mu-
seets gæster, og de formid-
lede med indsigt og stor be-
gejstring for deres respekti-
ve fag.
 Sidst, men ikke mindst, var 
der underholdende formid-
ling med de altid populære 
fysik- og kemishows to gange 
dagligt. Planetariet havde tre 
forestillinger hver dag, som 
vi plejer, og også her var der 
fulde huse ved næsten hver 
eneste forestilling.
Alle bidrog
til den gode oplevelse
På skift var museets inspek-
tører til stede i udstillinger-
ne som “blæksprutter”. De 
var behjælpelige med at få 
arrangementet til at funge-
re og svare på spørgsmål fra 
gæsterne. Endvidere blev der 
foretaget publikumsunder-
søgelser til hjælp for eva-
Kemishow for fulde huse. Foto: Kristian Frost.
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luering af forløbet. Kun på 
den måde kan vi få konkret 
viden om, hvordan arrange-
mentet opfattes af de besø-
gende og således fortsat ud-




fi nder vej til Steno Museet
Et par interessante resulta-
ter fra undersøgelsen er, at 
halvdelen af de adspurgte 
gæster havde besøgt muse-
et før, og at knapt halvdelen 
(ikke nødvendigvis de sam-
me) kom, fordi de havde set 
den fl yer, som blev omdelt 
til skolerne i Århusområdet. 
Næsten alle besøgende var 
børnefamilier, og det var i 
særlig grad fysik- og kemi-
showene, som var de store 
trækplastre.
Uden mad og drikke…
En anden nyhed i år var mu-
ligheden for at købe kage, 
sandwich og friske danske 
æbler i en bod i foyeren. 
Også det blev en bragende 
succes, som vi helt sikkert 
vil fortsætte med.
 Til vinterferien 2011 ar-
bejder vi nu med et ideoplæg 




Fysikshow lavede bl.a. kunstige skyer ved hjælp af fl ydende kvælstof. 
Foto: Kristian Frost.
De studerende fra nano-teknologi gjorde sig stor umage med at forklare 
det unge publikum om de meget små partikler. Foto: Morten Skydsgaard.
